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Presento la Tesis titulada “Satisfacción laboral  de los fisioterapeutas de la Clínica San 
Juan de Dios Lima, 2015".Tiene la finalidad de conocer cuál es el nivel de satisfacción 
laboral de los fisioterapeutas, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister en Gestión de los Servicios 
de la Salud. 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:  
 
El capítulo I presenta la introducción,  antecedentes, fundamentación científica o 
humanística, justificación, problema y objetivos. 
 
El capítulo II  presenta el marco metodológico, incluye las variables, la operacionalización 
de variables, diseño y tipo de estudio, población, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y consideraciones éticas.  
 
El capítulo III presenta los resultados obtenidos de la investigación, lo cual implica la  
descripción de cada variable y sus dimensiones. 
 
El capítulo IV, presenta la discusión de los resultados de la investigación  con la teoría y 
antecedentes presentados. 
 
El capítulo V presenta las conclusiones que se derivan de los resultados 
 
El capítulo VI se presenta las recomendaciones que se derivaron de los resultados.  
 
Finalmente en el capítulo VII se presenta las referencias bibliográficas. Se espera que el 
presente estudio motive a continuar con esta línea de investigación, tan necesaria para 
conocer el nivel de satisfacción laboral de los fisioterapeutas de la Clínica San Juan de 
Dios y de otras instituciones de salud para mejorar las condiciones de cada factor 
relacionado a la satisfacción del fisioterapeuta  quien ejerce una labor muy importante en 
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El propósito de la presente investigación es determinar el nivel de satisfacción laboral de 
los fisioterapeutas de la Clínica San Juan de Dios Lima 2015.  
 
El tipo de la investigación utilizado fue descriptivo. El enfoque es cualitativo, diseño no 
experimental transversal. La población estuvo constituida por 40 fisioterapeutas a quienes 
se les evaluó mediante la Escala de Satisfacción Laboral SL- SPC para medir su nivel de 
satisfacción general y sus cuatros factores. 
 
Las puntuaciones de los factores significación de la tarea,  condiciones de trabajo,  y 
beneficios económicos obtenidos por  los fisioterapeutas de la Clínica San Juan de Dios 
Lima se ubican en el  Nivel Satisfecho. Mientras  que las  puntuaciones del factor III 
Reconocimiento personal y/o social se ubican en el  Nivel Promedio. El puntaje total  


























The purpose of this research is to determine the level of job satisfaction physiotherapists of 
Clinic San Juan de Dios Lima 2015. 
 
 
The type of research used was descriptive. The approach is qualitative, transversal non-
experimental design. The population consisted of 40 physiotherapists who were assessed 
using the SL-Job Satisfaction Scale SPC to measure their overall satisfaction and four 
factors. 
 
The scores of the significance of the task, working conditions, and economic benefits by 
physiotherapists Clinic factors San Juan de Dios was Satisfied Level. While scores III 
Personal recognition factor and / or social was average. The total score obtained by 
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